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DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
ICTMA it. 1CD
MINISTERIO DE LA GOBERNAC1ON.—Dispone se haga extensiva a los
individuos de la inscripción marítima llamados al servicio de la Arma
da la de 30 de junio de 1903 de dicho centro.
neMes ártflenes.
ESTADO MAYOS CENTRAL.--Destino al capitán de fragata D. S. Mon
tojo. —Destina a varios maquIriktas clneiales.•--Concede vaduación y
sueldo al primer condestable D. A. lialman.—!de:-n ídem a tres segun
dos ídem.—Dispone entre en número al ídem D. J. Recio.--Coneede
licencia al 2." maquinista D. G. Santos. –Interesa partidas de naci
miento de varios torpedistas.--Sobre la dotación de! dique de Mahón.—
Desestima inslane,la ie teniente de navío B. R. Pardo.—Idem ídem
de 0.a A. Mellado.—Piecomnensl a N'Ir. H. James. --Mem a M. A. Jack.--
idem al °apilan de navío, retirado. M. d3 Aguirre.-----Idern a Mí.. 1-1.
Roureé.--Reproduce R. O. que desestima instancia del teniente de
;;avio D. M. Ruiz.—Recompeia,sa a Mr. R. Mar!. -Idem a Mr. P. Gines
Secci ricial
E LA GOITNE11\
Por el Ministerio de Marina-se dice a este de la Gober
nación lo que sigue:
«Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner se interese de V. E. se haga extensiva a los indivi
duos de la inscripción marítima llamados al servicio de la
Armada, la real orden de 30 de junio de 1903, dictada por
ese centro, que declara para los mozos alistados que han de
'servir en el Ejército, que los ayuntamientos y comisionesmixtas deben, a solicitud de los interesados pobres, recia
mar de las oficinas correspondientes la expedición gratis y
en papel de oficio, de cuantas certificaciones y documentos
sean necesarios para acreditar las excepciones legales que
se propongan.»
Y de conforibidad con lo que en la transcrita soberana
disposición se propone, de la propia real orde-n se ha resuel
to (pie la de 27 de junio de 1903 (Gaceta de Madrid del 2
de julio), que es la fecha de la aplicable al caso, en vez dela citada, se haga extensiva a los individuos mencionados.
Dios guarde a V. S. muchos años.—Madrid '30 de enerode 1912.-13ARROS0.—Sr. Presidente de la Comisión mix
ta de reclutamiento de.....
(De la Gaceta).
pie.—Dispone se adquiera el.material que expresa.—Determina las
modificaciones que deben hacerse en el «Recaído» y bnques simila
lares.--Adjudica dos lotes de materiales inservibles en el arsenal de
Cartagena.—Concede crédito para obras en la batería de escuelas
prácticas. — Dispone la forma de cursar los pedidos al extranjero.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.— Acepta la pólvora que se expre
sa. —Dispone reconocimiento del maten i 11 de artiVería que se expresa.
NAVEGACION Y PESCA.—Autoriza la cesión del pesquero de almadra
ba «Ensenada de Barbate».
INTENDENCIA GENERAL.—Dispone pase a situación de excedencia for
zpsa al ordenador D. F. Cerón.—Destino al ídem D. E. Bozzo.—Idem
al ídem D. R. Jiménez.—Idem al contador de navío de la D. F. Arias.—
ídem al ídem de fragáta D. P. Fernández.
Cistca2ares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA—Desestima mejora de pena
siói a,D.a M.a del Carmen Montojo.
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. sr.: S. NI. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar 2." Comandante del acorazado Pe
layo al capitán de fragata D. Saturnino Montojo y
-Montojo, en relevo del jefe de igual empleo D. Ma
nuel Pasquín y flemoso, que pasa a otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y ofectos.—Dios guarde a V. E, muchos
años. Madrid 81 de enero de 1912.
JosÉ: P1DAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
A r macla .
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
•••
cimiento y demás fines. Dios guarde a V. Edlln
chos años.—Madrid 1." de febrero de 1912.
JOSE PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. cearal de la Armad
Sres. Comandantes generales de los apostad
ros de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina..
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por e
segundo condestable, primer teniente gradw do
D. José Recio Escolar, S. M. el Rey (q. D. o ha
tenido a bien disponer que entre en número en
primera vacante que ocurra en su clase, cesand
en la situación de supernumerario.
De real orden, comunicada por el Sr. Minist
del ramo, lo digo a V. E. para su conocirnient
y demás fines.—Dios guarde a V. E.muchos ale
—Madrid 1.° de febrero de 1912.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín 111.a de Cíneúnegni.
Sr. Comandante general del apostadero de
rrol.
Sr. Comandante de Marina do Gijón.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Maquinistas (subalternos)
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia del
segundo maquinista de la Armada D. Gregorio
Santos Pereira, S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenidos
bien concederle seis meses de licencia con medio
sueldo para España y el extranjero.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 1." de febrero de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada
Sr. Comandante general de la escuadra de ins.
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
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Cuerpo de Maquinistas (oficiales)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien disponer que los maquinistas mayores de se
gunda clase D. Joaquín Pardo Almagro y D. JoséArias Fariña, embarquen, el primero en el crucero
Reina Regente y el segundo en el Carlos V, ésteúltimo en relevo del de su mismo empleo D. Rafael
Giménez Martínez, que queda agregado a la Comisión inspectora de los buques en construcción en
el apostadero de Cartagena, con objeto de presenciar la montura de máquinas del cañonero Boni
faz y pruebas de las mismas, debiendo embarcar
en dicho buque cuando la Marina se haga cargode él.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 1.° de febrero de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín 111.a de Cineánegui.
" Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sres. Comandantes generales de los aposta
deros de Cartagena y Ferro].
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por ese Estado Mayor
central, ha tenido a bien conceder la graduación y
sueldo de capitán de Artillería de la Armada, con
antigüedad de 28 de enero del corriente año, al pri
mer condestable D. Adolfo Dalmau Prado, en que
cumplió las condiciones para ello.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 1.° de febrero de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por ese Estado Mayor cen
tral, ha tenido a bien conceder la graduación y
sueldo de primer teniente de Artillería ¿le la Ar
mada, con antigüedad de 31 de enero del corriente
ario, a los segundos condestables D. Miguel Rodrí
guez Traverso, D. Enrique Pérez Montoya y clon
José Rodi íguez Traverso, en que cumplieron los
requisitos reglamentarios.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
Cuerpo de Obreros torpedistas y electricistas
Excmo. Sr.: De real orden, comunicada por el
Sr. Ministro del ramo, se servirá V. E. disponer
sean remititidas a este centro las partidas de 11flCi
miento de los obreros torper,listas que ingresaron
por real orden de 15 de enero del corriente ab,
corno asimismo las de los dos que quedaron para
cubrir las vacantes que ocurran. Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 1." de febrero de
1912.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M.a de Cineúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cali'
tagena.
eDotaciones
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miento y fines indicados. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 31 de enero de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: De real orden, comunicada por
Sr. Ministro del ramo, se servirá V. E. disponer
se en el dique de Mahón la dotación que estaba
ecta al mismo, por haberlo r:entregado la Marina.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 1.°
) febrero de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor centrul,
Joaquín 111.3 de Cineúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
gena.
Sr. Intendente general deMarina.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia pro
ovida por el teniente de navío D. Ramón
Pardo y
uzo, en súplica do que se le conceda la gratifi
cación de que trata el artículo 26 del real decreto
d3 Guerra de 1.° de junio último, toda vez que el
de Marina de 14 de octubre próximo pasado dispo
ne en su artículo 3.° del mismo, disfruten las gra
tificaciones de profesorado y demás ventajas que
tengan o se declaren para los del Ejército, S. M. el
Rey (g. D. g.), teniendo en cuenta lo que previene
la ley de Administración y Contabilidad de 1.° de
ilio de 1911 en su artículo 39, y lo informado por
la Intendencia general, se ha servido desestimar lo
°licitado
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
-tiento y fines indicados.—Dios guarde a V. E. mu
hos años. Madrid 1." do febrero de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de
a Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción do Marina
In la corte.
Sr. Intendente general deMarina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia pro
llovida por D.a Aurora Mellado Warleta, viuda del
Wenador de 1 •a clase D. Emilio Colombo, en
súplica de que a sus hijos D. Jesús y D. Emilio se
[es conceda plaza de gracia con examen de sufi
ciencia en las academias de Marina, S. M. el Rey
(que Dios guarde) se ha servido desestimar lo so
licitado, toda vez que para otorgar la gracia que se
interesa debía haber muerto el citado ordenador
en campaña, naufragio, accidente de mar, del
vómito en la Isla de Cuba durante la última cam
paría, así como de paludismo, no solo en su forma
perniciosa, sino también en la de caquexia y ane
mia que esta determina en Fernando Poó y posesio
nesde Africa.
De real orden lo digo a V: E. para su conoci
Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido conceder la cruz de 3.a clase de la Orden del
Mérito Naval con distintivo blanco a Mr. Harry Ja
mes Spiers y Beaver, Director Jefe de los depar
tamentos de máquinas de la Sociedad Española de
Construcciones Navales.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde a V.E. mu
chosaños.—Madrid 31 de enero de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido conceder la cruz de 3•a clase de la Orden del
Mérito Naval con distintivo blanco a Mr.Archibald
Jack Campbell y Patterson, Director Jefe de
trabajos de la Sociedad Española de Construccio
nes Navales.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y fines indicados.—Dios guarde aV. E.
muchos años. Madrid 31 de enero de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido conceder la cruz de tercera clase de la Orden
del Mérito Naval con distintivo blanco, libre de gas
tos, al capitán de navío retirado D. Miguel de
Aguirre y Corveto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y fines indicados—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 31 de enero de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E . M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas do la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder la cruz de 2.' clase de la Orden del
Mérito Naval con distintivo blanco a Mr. HenryBourée, teniente de navío, ayudante de S. A. el
Príncipe de Mónaco.
De real orden lo digo a Y. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de enero de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E.M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación yRecompensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Habiéndose padecido un error al publicarse la siguientereal orden en el DIARIO OFICIAL núm. 26, se reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Junta de Clasificación yRecompensas, se ha servido desestimar la solicitud
del teniente de navío D. Manuel Ruiz de Atauri, por
no encontrar ningún hecho concreto en que fundamentar la propuesta y haber trascurrido con ex
ceso el plazo para la petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de enero de 1912.
O
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do conceder la cruz de clase de la Orden del
Mérito Naval con distintivo blanco a Mr. Robert
Allan Black Roberttson, Jefe de talleres del arse
nal de Ferrol.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 31 de enero de 1912.
.TosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sr. Intendente general deMarina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do conceder la cruz de 1.' clase de la Orden del
Mérito Naval con distintivo blanco, a Mr. Peter
Gillespie Muir y Gillespie, Jefe de talleres del as
tillero de Ferro].
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 31 de enero de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada,Sr. Presidente de la Junta de ClasificaciónyRecompensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta for
mulada por la 2.a Sección (Material) de ese Estado
Mayor central, S. Al. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la Junta Superior dela Armada y en atención a Jo preceptuado en el
punto 3.° de la ley de 14 de febrero do 1907 y teniendo también en cuenta la excepción reconocida
a favor del material de torpedos en la ampliación
del antedicho -precepto legislativo, se ha servido
disponer se adquiera en la forma administrativa
que proceda de la casa Berliner M. A. G.
Schwartzkopff de Berlín y para cada uno de los
torpederos números 1, 2 y 3 que se construyen en
Cartagena, cien vasos de cabida cada uno de mi li
tro para el combustible del aparato de calefacción
de los torpedos, embalados cada diez en una caja
de hierro con peso total de 100 kg., y 100 cartuchos
para el mismo aparato de calefacción, embalados
en dos grupos de cincuenta en una caja de hierro
galvanizado, con peso total de 10 kgs., cuyo impor
te de seis mil seiscientos marcos (6.600 marcos) más
el del seguro y transporte desde Hamburgo a Car
tap'ena, se satisfará con cargo al concepto de «Tor
pedos> del capítulo 7.", artículo único del vigente
presupuesto, debiéndose entender rectificado en
este sentido el reglamento de pertrechos de los bu
ques de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 29 de enero de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente pro
movido por la comunicación núm. 79, con la quo el
Comandante del cañonero Reealde hizo presentes
las deficiencias notadas en su buque en las prime
ras navegaciones, proponiendo al propio tiempo las
variaciones que podrían hacerse en los que del mis
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mo tipo existían en construcción; teniendo
en cuen
ta que de las catorce modificaciones propuestas,
muchas de ellas fueron aceptadas desde luego por
la S. E. de C. N., según acta de la Comisión inspec
tora del arsenal de Cartagena, de 13 de octubre úl
timo, las que fueron aprobadas por real orden tele
gráfica del 20 del propio mes, y vistos los informes
de la Jefaturade construcciones navales, de la Sec
ción del Material del Estado Mayor central y de la
Inspección central de las nuevas construcciones
navales, que sobre las demás obras se han emitido,
Su Majestad el Rey (g. D. g.) se ha dignado re
solver:
1." Que en cuanto a la obra núm. 1, o sea la
variación propuesta en el gobierno a mano, tenien
do presente que como ya en el acta mencionada se
hacía constar, que por el adelanto de las obras se
ofrecerían dificultades para la nueva instalación,
incluso en los dos últimos cañoneros; ymientras no
se conozcan los resultados, una vez llevadas a cabo
las experiencias e instalación ordenada por la real
orden de 2 de agosto de 1911 (D. O. núm. 171, pá
gino 1,242), no procede el cambio propuesto, de
biendo continuar por lo tanto, con arreglo a los
planos aprobados.
2." Respecto a las variaciones que abarca la
obra núm. 5, habiendo sido aceptada por la S. E.
de C. N. y ya aprobada la instalación de otra esca
la para subida al castillo y teniendo presentes las
modificaciones ya introducidas en la caseta, no pro
cede se lleven a cabo las demás.
3•0 Entre los aparatos e instalaciones que para
el mejor uso de la artillería comprende la obra VI
aceptada ya la instalación de los acumuladore elec
tricos para la puntería denoche por laS. E. do C.N.,
resta tan solo lo referente a telémetros y teléfonos
de alta voz. Respecto a los primeros, deberá pro
veerse a estos buques de esta clase de aparatos por
haberse declarado reglamentarios para los caño
neros por real orden de 13 del actual, prescindién
dose de los teléfonos de alta voz, los que deberán
suplirse por medio de un tubo acústico del puente
a la toldilla.
4•0 Que en lo que atañe al punto 7.", o sea a los
calados, se espere a lo que resulte, como conse
cuencia de lo dispuesto para el Recalrle, por real
orden de 18 de diciembre último, dirigida al Co
mandante general del apostadero de Cádiz, y cuyo
asunto es motivo de otro expediente, y
5.0 La variación propuesta con el número 11,
tampoco se considera conveniente ni Inecesaria,
puesto que con el toldo puede reemplazarse con
ventaja la visera, por lo que tampoco procede la
aprobación.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectós consiguientes. Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 30 de enero de 1912.
JOSÉ P1DAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cartagena y Cádiz.
Sres. Generales gerentes de los arsenales de la
Carraca y Cartagena.
Sr. General Jefe de construcciones navales ci
viles e hidráulicas.
Sr. Inspector central de las nuevas construc
ciones navales.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del
arsenal de Cartagena.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Contabilidad
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) del
resultado del concurso celebrado en el arsenal de
Cartagena, en 20 de diciembre último, para enaje
nar dos lotes de latón y plomo sin aplicación para
la Marina; S. SI., de acuerdo con la Sección (16 Ma
terial de ese Estado Mayor central e Intendencia
general, se ha servicio adjudicar definitivamente la
venta de dichos lotes en la forma siguiente:
El lote núm. 1 a D. Francisco Munné y Roig,
P' los precios señalados como tipo, con el aumen
to de dos mil cuatrocientas una pesetas con Hoyen
In y nueve céntimos (2.401,99 ptas.) y con estricta
sujeción a todas las condiciones do los pliegos.
El lote núm. 2 a D. Marcelino Bodas Real, por
el precio de una peseta con Un Céllti1110 cada kilo
gramo de latón y veintiséis céntimos de peseta cada
kilogramo de plomo, o sea un total para el lote 2."
de seis mil quinientas cuarenta pesetas (6.540 pese
tas) y con sujeción a todas las condiciones de los
pliegos.
' De real lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de enero de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
carta del Comandante general del apostadero de
Cádiz, núm. 1.7(39, de 9 de diciembre último, acom
pañado presupuesto para ejecutar obras en la ba
tería de escuelas prácticas e interesando crédito
para las mismas; S. M., de acuerdo con la Sec
ción de Material de ese Estado Mayor central,
se ha servido disponer que por el arsenal de la Ca
rraca se formulen los pliegos correspondientes
para sacar el servicio a subasta, la cual deberá
anunciarse una vez aprobadas por la Junta de go
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bierno a cuyo efecto se situarán en dicho apostadero con cargo al concepto Replración de edificios fuera de los arsenales , las cinco mil sesenta ydos pesetas con sesenta céntimos (5.062,60 pesetas)
que importan las obras de referencia.
De real orden lo digo a Y. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 29 de enero de 1912.
JosÉ P1DAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del ápostadero de Cá
diz.
Circulan—Excmo. Sr.: Con el fin de dar el de
bido cumplimiento a la ley de Protección a la In
dustria nacional, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer lo siguiente: siempre que en los ar
senales del Estado sea necesario adquirir materia
les o efectos, no contratados, de los incluidos en la
relación anual de excepciones para los cuales se
admite la concurrencia extranjera, procederán sus
respectivas juntas de gobierno, antes de cursar
los pedidos para su adquisición en el extranje
ro, a instruir expediente en que se justifique se
han hecho las gestiones necesarias para averiguar
en cada caso, si aquellos materiales y efectos los
produce la Industria nacional, haciendo constar en
el expediente el resultado de dichas gestiones,
siendo las juntas de gobierno responsables de los
pedidos que se dirijan al extranjero de aquellos
artículos que puedan adquirirse de la producción
española, debiendo justificarse en el expediente las
razones que obliguen a presciudir del producto es
pañol y haciéndose constar por medio de nota en el
pedido, al cursarlo a ese centro, que se instruyó el
correspondiente expediente y los fundamentos de
precio o calidad del acuerdo adoptado por las re
petidas juntas de gobierno.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de enero de 1912.
JosÉ PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Generales Jefes de los arsenales de la Ca
rraca, Ferrol y Cartagena.
Construcciones
de Artillería
Material
Excmo. Sr.: Con motivo de la comisión desem
peñada en el extranjero por el general de brigada
de Artillería de la Armada D. Daniel González y
García y el teniente coronel D. Cándido Montero y
Pelando, en cumplimiento do la real orden de 3 de
o
junio último, y las visitas hechas por los mismos a
las fábricas Nobel de Stewenston y Chilworth (In
glaterra), Carbonit, Diineberg y Troisdorf (Alema
nia) y Felixdorf (Austria), S. M. el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo consultado por la Junta
Superior de la Armada, se ha servido disponer se
den las gracias a las citadas casas por las atencio
nes y deferencias con que recibieron a los expresa.
dos jefes y las facilidades que les dieron para el
mejor desempeño de la comisión que les fué con
ferida.
De real orden lo manifiesto a V. E. paila su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 24 de enero de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Ar
mada.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr.: Como resnitado de las comunica
ciones de 3 de mayo del año último y 4 de enero
actual, del Jefe inspector en la fábrica de Placencia
de las Armas, y de las de 14 y 20 de noviembre Úl
timo del Inspector en la fábrica de Trubia, en las
que dan cuenta de los pedidos de plantillas'y ele
mentos para mecanismo de culata y montajes de
diez centímetros formulados por las respectivas fá
bricas a los Sres. Vickers, de Londres, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto
Por la Jefatura de servicios de Artillería, se ha ser
vido disponer se tome nota de los referentes a plan
tillas y se ordene al Jefe de la Comisión de Marina
en Europa disponga el reconocimiento de los ele
mentos para cañones y montajes de diez centíme
tros que figuran en las adjuntas relacioiles.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de enero de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor contral,
Joaquín 111.a de Cinctinegui.
Sr. General Jefe de la Inspección y Jefatura de
construcciones de Artillería.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Inspector en la fábrica de / Placencia de las
Armas>.
Sr. Inspector en la fábrica de Trubia.
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Navegación
y pesca marítima
Industrias de mar
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las instancias ele
vadas a este Ministerio por I). Jaime Mampel y
Timmermans, adjudicatario del pesquero de alma
draba denominado Ensenada deBarbette y por don
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Juan B. Llovet Barbena, gerente de la compañía
mercantil <Juan B. Llovet, S. en C. >, en solicitud, el
primero de que se tenga por subrogada en el lugar,
derechos y obligaciones que nacen de la subasta
del mencionado pesquero a la expresada razón so
ojal y que se otorgue a favor de la misma la corres
pondiente escritura, y el segundo que so admita la
subrogación de la sociedad que representa en el
lugar, derechos y obligaciones que D. Jaime Mam
pel y Timmermans contrajo como mejor postor en
a subasta del pesquero y acordar se otorgue a fa
vor de la mencionada sociedad la correspondiente
escritura reglamentaria, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Asesor gene
ral de este Ministerio, ha tenido a bien acceder a lo
solicitado, aceptando la subrogación de la sociedad
<Juan B. Llovet, S. en C.> en el lugar, derechos y
obligaciones que D. Jaime Mampel (consocio) con
trajo como mejor postor del pesquero Ensenada de
Barbate, y que la escritura reglamentaria se otor
gue con la referida sociedad.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde
a V. E. muchos años. Madrid 28 de enero de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandan
te de la provincia marítima de Cádiz.
ag•-+4-4».
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el ordenador de Marina D. Ful
gencio Cerón y Gutiérrez, cese en el destino de
eventualidades en que se encuentra y pase a situa
ción de excedente forzoso.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.1–Madrid 30 de enero de 1912.
J'OSE PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
<Z:z
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el ordenador de Marina D. Emi
lio Bozzo y del Espino, cese en la Ordenación del
apostadero de Ferrol y pase destinado para even
tualidades al apostadero de Cádiz.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
afios.—Madrid 30 de enero de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Intendente general de Marina
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena, Cádiz y Ferrol.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
nombrar Ordenador del apostadero de Ferrol, al
de Marina D. Ricardo Jiménez Sánchez, en relevo
del de igual clase D. Emilio Bozzo y del Espino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde aV. E. muchos
años. Madrid 30 de de enero de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
po nombrar Administrador de la Revista de Mari
na: al contador de navío de 1.a clase D. Fernando
Arias, en relevo del de igual empleo D. José Les
cura cuyo actual destino es incompatible con el
referido cargo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de enero de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con esa Intendencia general, ha tenido a bien dis
poner que el contador de fragata D. Pedro Fernán
dez-Caro y Aznar, deje de formar parte de la Junta
para que fué nombrado por real orden de 2 del
corriente mes (D. O. núm. 4, pág. 27) y pase a con
tinuar sus servicios al apostadero de Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos ailos.—Ma
drid 30 de enero de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín 111.a de Cineánegui.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
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Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud
de las facultades que lo confiere la ley de 13 do
enero de 1904, ha examinado el expediente promo
vido por D. María del Carmen Montojo Sánchez,
en súplica de mejora de la pensión que le ha sido
concedida por fallecimiento de su esposo el astró
nomo jefe de 1 .a clase del Instituto y Observatorio
de Marina de San Fernando, I). Genaro Ristori y
Castañeda, y que so le otorgue la señalada en la
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tarifa al folio 120 del reglamento del MontepíoMi
litar.
Resultando del examen de los reglamentos y
disposiciones relativas a las diversas organizacio
nes de que ha sido objeto el Instituto y Observa
torio de San Fernando y las denominaciones de las
clases que lo componen, que asi dicho centro como
los demás cuerpos administrativos de la Armada
difieren esencialmente de la organización que te
nian cuando se publicó el reglamento del Monte
pío Militar y que por ello no puede aplicárseles hoy
éste de igual modo que entonces;
Considerando que si bien en Marina no existe
ley Constituva como en el Ejército que determine
la asimilación de las clases de los referidos cuer
pos y dependencias con las del Cuerpo General de
la Armada, por analogía con los del Ejército, se
concede a las de aquellos la equiparación o asimi
lación con las clases del Cuerpo General, y asi se
consigna en los diversos reglamentos, igualándoles
en consideración, honores y uso de uniforme, en
armonía con lo dispuesto en la ley general de as
censos de 30 de junio de 1878 que en su artículo 2.°
previene que: «los demás cuerpos de la Armada
tendrán con el General y el Ejército, en jerarquía
militar, la correspondencia que les den las dispo
siciones respectivas, y que éstas solo podrán alte
rarse por una ley ;
Considerando que las clases del Instituto y Ob
servatorio de San Fernando, no sólo desde la fe
cha de la ley antes citada, sino ya en el reglamento
de 16 de marzo de 1831, artículo 3.°, se indica su
equiparación con los auditores, y en el reglamento
de 8 de octubre de 1859, artículo 107, se les equi
para a los del cuerpo Administrativo de la Armada,
y que más tarde en las reales órdenes de 5 de di
ciembre de 1877, de 20 de abril de 1878 y en el re
glamento de 1.° de enero de 1885, se les señalan
los sueldos, gratificaciones y aumento de sueldos
por arios de servicio y las consideraciones de cada
una de las clases, o sea que los astrónomos jefes
de 1ayr 2.' clase tendrán honores y consideracio
nes de tenientes de navío de 1 .a clase; los astróno
mos de 1." y 2.' clase de tenientes de navío, los
astrónomos de 3•' de alféreces de fragata, etc., que
dando con esto asimilados en categorías, honores,
consideraciones y uso de uniforme con las clases
del Cuerpo General;
Considerando que en méritos de la asimilación
o equiparación de las diversas clases de los cuer
pos administrativos y subalternos, se fundamentó
la real orden de Marina de 17 de julio de 1900 (Go
Melión Legislativa núm. 155), de carácter general,
dictada de acuerdo con lo informado por el Con
sejo de Estado, en la cual se dispone que en lo su
cesivo se aplique la tarifa del folio 107 del regla
mento del Montepío Militar a todas las clases pasi
vas correspondientes a individuos que hayan Per_
tenecido a los cuerpos administrativos de la Ar_
mada, siempre que tengan señalada asimilación
con el Cuerpo General;
Considerando que no cabe admitir que los as
trónomos tengan analogía de asimilación con las
clases del cuerpo de Practicantes, a los cuales se
refiere la sentencia de 3 de junio del año anterior,
que cita la interesada en su ¡instancia, porque el
cuerpo de Practicantes es subalterno del de Sani
dad y los astrónomos constituyen un cuerpo cien
tífico y técnico;
Considerando que todos los cuerpos auxiliares
y administrativos fueron en sus primeros tiempos
político-militares, sin asimilación ni equiparación
alguna, por lo cual estaban comprendidos en la ta
rifa del folio 120 del reglamento del Montepío Mi
litar para legar pensión a sus familias; pero que
desde el momento en que a las clases se les reco
noció asimilación o equiparación con las del Cuer
po General, se les viene aplicando la tarifa del fo
lío 107 del expresado reglamento, por cuya razón
ya que se aplica a las clases del cuerpo Jurídico y
de Administración, a las que están equiparados los
astrónomos, los cuales tienen además las conside
raciones, honores y uso de uniforme como las cla
ses del Cuerpo General, es justo que también se
les aplique la tarifa del folio 107 por virtud de lo
dispuesto en la real orden de 17 de julio de 1900
(Coleción Legislativa núm. 155), antes citada, en cu
. yo sentido fueron resueltos-los expedientes de doña
Josefa Ropero Redon, viuda del astrónomo de 2•a
clase D. Antonio Gómez Ruiz, por real orden de 3
de diciembre de 1900 y de D. Aurora Joanico Ga
llego, viuda del artista relojero del Observatorio
de San Fernando, D. Joaquin Torres, por resolu
ción de este Consejo de 22 de julio de 1905;
Este Alto Cuerpo, en 15 de enero actual, ha
acordado que la recurrente se esté a lo resuelto Por
el mismo en 22 de agosto de 1911 (D. O. núm. 190),
Po' cuya resolución le fué concedida la peysión de
mil ciento veinticinco pesetas anuales, que es la se
ñalada en la tarifa de los folios 103 a 107 del regla
mento del Montepío Militar a familias de coman
dantes en actividad y tenientes de navío de 1.a cla
sh, y le corresponde con sujeción al empleo de
astrónomo jefe de 1.a clase y situación que disfru
taba su esposo al fallecer.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente
manifiesto a V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de enero de 11,12.
El General secretario
Federico de Madariaga
Sr. Comandante general del- apostadero de Cá
diz.
linp. del Ministerio de Marina.
